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BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 
 
3.1  Kerangka Konseptual  
    Kerangka konsep merupakan abstrasi yang terbentuk oleh generalisasi 
dari hal – hal yang khusus. Oleh karena konsep merupakan abstraksi, maka 
konsep tidak langsung diamati atau diukur. Konsep hanya dapat diamati 
melalui konstruk atau yang lebih dikenal dengan nama variabel 
(Notoatmodjo, 2012). 
Adapun kerangka kerja dalam penelitian ini digambarkan pada gambar 
3.1 dibawah. 
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Keterangan :   
                  =  Diteliti  
                      = Tidak Diteliti 
Gambar 3 kerangka konsep penelitian, (Telles, 2013; Hardjadinata, 2012; Subini, 2013; Nugroho, 2007; Putra, 2015)   
Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
konsentrasi : 
a). Faktor Internal 
1. Kondisi fisik 
2. Daya ingat 
3. Kebisaan belajar 
4. Sikap dan 
perilaku 
5. Terganggunya 
alat-alat indra 
6. Kebiasaan 
belajar 
7. Tingkat 
kecerdasan 
8. minat 
    b).  Faktor Eksternal 
1. Faktor keluarga 
2. Faktor sekolah 
3. Faktor 
masyarakat 
 
 
Konsentrasi belajar 
siswa 
25 gerakan Hatha yoga yang 
bermanfaat bagi konsentrasi 
belajar siswa 
- -  Posisi Sederhana  - Posisi Tengkurap 
- -  Pranayamas     1. Posisi Buaya 
-    1. Teknik pernapasan   2. Posisi Anak 
-    2. Teknik pernapasan   3. Posisi Kobra 
-    3. Teknik pernapasan    4. Posisi Singa 
- Surya Namaskara  - Posisi Terlentang  
- Teknik Pernapasan       1. P. Menaikkan Kepala 
1. Bernafas Alternative    2. Posisi berbaring 
2. Bernafas Tawon Besar  3. Posisi Perahu 
                                - Posisi Berdiri 
- Postur tubuh    1. Posisi Gunung 
Posisi Duduk   2. Posisi Pohon Palm  
1. Posisi Kupu-kupu   3. Posisi Pohon 
2. Posisi Teratai   4. Posisi Elang 
3. Posisi Segitiga   5. Posisi Angel 
4. Posisi Kelinci  - Untuk Relaksasi 
5. Posisi Singa     1. Posisi Berbaring terlentang 
       
 
Peningkatan Konsentrasi 
Tahapan Yoga 
1. Sukhasana 
2. Pranayamas 
3. Surya 
Namskara  
4. Pranayamas 
5. Asana 
latihan yoga 
 
Cara untuk 
meningkatkan 
konsentrasi 
belajar : 
 
2. Brain Gym 
3. Terapi 
murotal 
1. Yoga 
Manfaat dalam proses belajar siswa :  
- Menumbuhkan minat belajar yang baik 
pada anak 
 
- Meringankan kecemasan dan ketegangan 
- Meningkatkan suasana belajar yang 
nyaman dan lebih santai dalam proses 
belajar dan  mengajar serta daya ingat 
dan pemahaman 
- Menciptakan pembelajaran social dan 
emosional 
- Mengetahui cara-cara yang sehat dalam 
mengekspresikan. 
 
-  Meningkatkan konsentrasi 
 
Ciri-ciri Konsentrasi Belajar : 
1. Perilaku Kognitif 
2. Perilaku Afektif 
3. Perilaku Psikomotor 
4. Perilaku Berbahasa       Gerakan-gerakan di dalam yoga bisa 
membantu melancarkan sirkulasi darah 
di dalam tubuh. Lancarnya sirkulasi 
darah, oksigen (  ) di dalam tubuh dan 
darah pun akan meningkat sehingga 
aliran    ke otak juga akan meningkat. 
Adanya aliran darah yang lancar pada 
otak, dengan sendirinya otak akan selalu 
merasa segar dan mudah untuk 
berkonsentrasi dalam melakukan 
sesuatu.   
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3.2  Hipotesis Penelitian 
  Hipotesa adalah suatu jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah 
dirumuskan dalam perencanaan penelitian (Notoatmodjo, 2012). 
Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konsep penelitian maka dalam 
penelitian akan dikemukakan hipotesis sebagai berikut : 
              H1 : “Ada pengaruh terapi yoga terhadap konsentrasi belajar siswa”.  
 
 
 
